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El reciente estudio tiene como objetivo implementar un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional para reducir los riesgos laborales en la Empresa Multiservicios 
BRIANNY E.I.R.L. - Lima  (2020), bajo el enfoque cuantitativo. Siendo muy 
importante mejorar las condiciones de vida de los colaboradores mediante la 
promoción y protección de su salud, así como la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales. 
Se describe la metodología y definiciones generales sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Trabajo, analizando el marco legal vigente. 
Se muestra en la descripción de la empresa: Los procesos principales, la misión y 
visión, la estructura organizacional entre otros. Así como el Actual Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Se visualiza con mayor profundidad los 
casos de mayor riesgo para presentar alternativas y proponer las mejoras 
convenientes. 
Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones para el caso 
correspondiente. 
 
Palabras Claves:  






The recent study aims to implement an occupational health and safety system to 
reduce occupational risks in the multi-service company BRIANNY E.I.R.L. - Lima in 
2020, under the quantitative approach, being very important to improve the living 
conditions of employees through the promotion and protection of their health, as well 
as the prevention of work accidents and occupational diseases. 
The methodology and general definitions on Occupational Safety and Health at Work 
are described, analyzing the current legal framework. 
It is shown in the description of the company: The main processes, the mission and 
vision, the organizational structure among others. As well as the Current 
Occupational Health and Safety Management System. Higher risk cases are viewed 
in greater depth to present alternatives and propose appropriate improvements. 








Según el problema en referencia, la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) hace 
seis décadas viene presentándose como unos de los más grandes retos a nivel 
mundial. La Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2019) estima que 1000 
colaboradores fallecen cada día por motivos de accidentes laborales y más de 600 
enfermedades ocupacionales. Las estadísticas representan el progreso global de 
colaboradores fallecidos realizando trabajos diversos; en el año 2017 murieron 
2.78 millones de trabajadores por fallas laborales; por tal razón es de suma 
importancia mejorar el SST de las empresas. 
EL Gobierno Peruano, aprobó la Ley N°29783 en el año 2011, teniendo como 
finalidad prevenir los  accidentes de trabajo. Actualmente, existen Mypes que 
ejecutan sus actividades como contratistas en grandes empresas que cumplen con 
la Ley sus modificatorias y sus reglamentos aprobados por el DS N°005-2012-TR 
(Perú, 2012).  El MTPE, exige que las empresas que por diversas razones no han 
implementado un SGSST, lo realicen y lo ejecuten.  Asegurando todos los recursos 
imprescindibles de manera oportuna y sobre todo garantizando el cumplimiento del 
SST (Laboral, 2016). 
En este caso, se observó que en la empresa MULTISERVICIOS BRIANNY 
E.I.R.L., dedicada a la comercialización y operación de servicios de alimentación y 
multiservicios, como: alimentación, hotelería, limpieza y lavandería, en la unidad 
minera Raura, considera: identificar, controlar, evaluar y mantener actividades 
operacionales eficientes y efectivas. 
En relación a la formulación del problema se planteó siguiente interrogante: ¿Cómo  
disminuyeron los accidentes mediante en la Empresa MULTISERVICIOS 
BRIANNY EIRL?                       
Así mismo, se plantearon como preguntas específicas: ¿En cuánto se 
incrementaron las normas legales, mediante el  SSSO en el trabajo en la empresa 
MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL? ¿Cuál fue la disminución cuantitativa 
accidental por MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL, en el sistema de implementos 
y operaciones? ¿En qué valor se verificó el decremento de percances laborales  
MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL? y por último ¿Fue  positivo el costo - beneficio 
utilizado e implementado por  MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL? 
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Hipotéticamente con la instalación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, según la Ley N°29783; se bajarían los peligros laborales 
relacionados a las actividades ofertadas por MULTISERVICIOS BRIANNY E.I.R.L. 
para: identificar, controlar, determinar y mantener a través de programas, 
actividades operacionales eficientes y efectivas. Además de disminuir los factores 
de riesgo relacionados a la prevención de los daños personales, de propiedad y de 
proceso.  
Se justifica, que al implementar un Sistema  MULTISERVICIOS BRIANNY E.I.R.L, 
se podrá estudiar, ahondar y revisar con precisión la normativa legal. Efectivizando 
los aprendizajes recibidos y poniéndolos en práctica,  para solucionar alguna 
situación problemática que pudiera presentarse en la empresa en mención. 
El beneficio obtenido al implementar los servicios de seguridad, conllevó a  
optimizar los recursos humanos y el tiempo invertido. Logrando mejorar el aspecto 
socioeconómico del personal. Por otro lado, siendo este un proyecto de 
investigación fue tomado como un antecedente y aporte en la gestión empresarial,  
orientándose a la búsqueda de la sostenibilidad, comodidad y seguridad de todos 
los colaboradores quienes participan en esta empresa. 
En relación a los logros propuesto fue: Disminuir los riesgos laborales mediante la 
implementación de un Sistema de Seguridad para la Empresa  MULTISERVICIOS 
BRIANNY EIRL. También como objetivos específicos, se plantearon: Cumplir con 
los requisitos legales de seguridad, a cargo de MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL; 
disminuir  accidentes laborales en la empresa MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL; 
disminuir la cantidad de riesgos laborales, durante la  verificación en la empresa 
MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL y finalmente analizar el costo – beneficio de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 






II. MARCO TEORICO 
 
Se tomaron como referencia en esta investigación, los antecedentes de la Ley Nº 
29783, Art.# 50 de Ley General de Minería, D.S. N.º 014-92-EM, los Art. 19, 26, 57 
y 63 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. N.º 024-2016-EM, 
Art. 32 Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº005-2012. 
MULTISERVICIOS BRIANNY E.I.R.L. Se pretende cumplir con la Seguridad 
efectiva programada anualmente. Analizando las implicancias económicas y 
sociales que implican los riesgos en el trabajo e impactos ambientales. se 
compromete a cumplir con la conservación y protección de los recursos materiales, 
naturales y del medio ambiente.          
En el Ámbito Internacional: Según (Rivera Bautista, 2018) en su investigación 
“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 
EXPERT TIC SAS”. Universidad Autónoma Occidente – Colombia. Estableció el 
esquema del SGSST para EXPERT TIC SAC. La metodología empleada fue de 
modalidad descriptiva de los riesgos y peligros ante los colaboradores. El resultado 
después de implementar el sistema, se minimizarón los riesgos laborales y se 
cumplió con los lineamientos que exige la ley en su país, concordando con los 
objetivos específicos de esta investigación. 
 
En el Ámbito Nacional: Andrade López (2017) en su tesis titulada “Implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los 
riesgos     laborales en la empresa Transporte Comercial y Seguro Takushi 
S.A.C. Universidad César Vallejo – Callao. Planteó ejecutar un sistema para reducir 
los riegos ocupacionales. Su estudio fue cuantitativo, teniendo como muestra 240 
días de labores, los primeros 120 días se ejecutó el plan y en los demás días 
evaluaron los datos obtenidos del sistema. Concluyo que antes de la ejecución 
dentro los meses de Enero – Marzo, se contabilizaron 35 accidentes laborales, 35 
incidentes laborales, 21 percances peligrosos y 11 enfermedades laborales, luego 
de la ejecución dentro de los meses de Mayo – Agosto, se redujo a 1 accidente 




En el Ámbito Local: Castro, L. K. & De la Piedra, D (2019), en su tesis titulada 
“Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
minimizar riesgos laborales en la Empresa Azucarera Naylamp S.A.C”.   
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Nos dice que actualmente la 
globalización y la competitividad son factores inherentes en la toma de decisiones 
que ejecuta cada empresa, teniendo en cuenta que en toda organización es muy 
importante ser humano. Dado esto, se implantaron leyes y normas que permitan al 
área de seguridad y llegar óptimamente al contexto empresarial, para que los 
trabajadores, colaboradores y empleadores, tengan un positivo desarrollo y 
bienestar social.   
 
En el Perú, la ley N°29783 (2016), basándose en la normativa británica internacional 
OHSAS 18001. Previene e indica, que el empleador debe garantizar y salvaguardar 
en el centro de trabajo la integridad de sus colaboradores. 
De acuerdo con D.S 005 – 2012, contempla beneficios para los colaboradores y la 
exigencia de su cumplimiento. 
Definiré el concepto de los accidentes laborales:  
“Un accidente laboral es todo acontecimiento repentino, que puede detener el 
trabajo y causar daños irreparables en las personas” (Carrasco Sánchez, 2006). 
Según Ley 29783 (Perú, 2011) “Todo evento imprevisto que es causado por el 
trabajo o por alguna orden del empleador, que cause daño, trastorno o el 
fallecimiento del trabajador”. 
Como referencia, un indicador de frecuencia representa la cifra de accidentes 
laborales por cada    N° de horas laboradas. Como indicador de gravedad, representa 
la cifra de jornal por cada millón de horas realizadas sobre el total de horas hombre. 
Finalmente, MULTISERVICIOS BRIANNY E.I.R.L. inició sus actividades 
económicas el 08 de noviembre del 2004, se encuentra ubicada en CALLE 12 MZA. 
A2 LOTE. 1 URB. SANTA ANA (LIMA - LIMA - LOS OLIVOS), se dedica a la 
comercialización y operación de servicios de alimentación y multiservicios en la 
Unidad Minera RAURA, perteneciente a la Región de Huánuco, que es donde 
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BRIANNY provee servicios de calidad, que satisfacen las exigencias de los clientes, 
mediante una operación eficiente y rentable, con base en el cumplimiento de 
Estándares de Calidad Nacionales. 
Las teorías relacionadas al tema, se toman como base para así disminuir y   
programar supervisiones y controles de las empresas. Además de servicios o 
infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionada por la organización o por otros.  
Métodos de la organización para la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos:  
• Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y planificación de 
tiempo para asegurar que es proactiva antes que reactiva.  
• Proveer lo necesario para la clasificación de los riesgos y la 
identificación de aquellos que deban ser eliminados o controlados.  
• Ser coherente con la experiencia operacional y las capacidades de las 
medidas de control de riesgos empleadas.  
• Proporcionar datos de entrada en la determinación de requisitos de 
servicios o infraestructura, identificación de necesidades de formación 
y/o desarrollo de controles operaciones.  
• Proveer lo necesario para el seguimiento de las acciones requeridas 
con el fin de asegurar la eficacia y la oportunidad de su implementación.  
Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, 
son elementos que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes. Se 
deben identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión 
de los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos establecidos. 
Tomando en cuenta que los riesgos se clasifican en:  
• Riesgos Químicos: Son aquellas sustancias naturales o sintéticas, cuya 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso pueda 
contaminar el ambiente. Los polvos tóxicos en la higiene y seguridad 
industrial ejercen un efecto negativo sobre la salud de los trabajadores 
trayendo como consecuencia la muerte (en algunos casos) y 
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enfermedades respiratorias. Por lo tanto, deben eliminarse mediante 
alternativas como: ventilación o equipos de protección. 
• Riesgos Físicos: Es todo energético agresivo que tiene lugar en el 
medio ambiente. Los más notables son los que se relacionan con ruido, 
vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación y radiaciones. 
• Riesgos Biológicos: Son todos aquellos organismos vivos (virus, 
bacterias y hongos) y sustancias derivadas de los mismo, presentes en 
el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de provocar efectos 
negativos en la salud de los trabajadores. 
Por lo tanto, la organización debe brindar salud y seguridad al recurso humano, 
esto se logra dando a los trabajadores indumentaria y equipos de trabajo, para 
evitar en lo posible enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
• Riesgos Psicosociales: Son aquellas situaciones que ocasionan 
insatisfacción laboral o fatiga que influyen negativamente en la 
salud mental de las personas. Estos riesgos son: la monotonía, 
el sobre tiempo o aumento de trabajo, el exceso de 
responsabilidad y la presión familiar. 
• Riesgos Ergonómicos: Son inadecuadas máquinas y elementos 
de trabajo para las condiciones físicas del hombre, que pueden 
producir fatiga muscular o enfermedades de trabajo. 
Al identificar el riesgo, es indispensable la evaluación del mismo (Cortéz Díaz, 2007) 
nos dice que la evaluación de peligros laborales conlleva a la acción inmediata, 
para  adquirir decisiones precisas sobre la necesidad de implementar acciones 
preventivas. 
El empresario debe facilitar, garantizar, proteger y cumplir las medidas adecuadas en 
forma obligatoria para asegurar el bienestar integral de sus integrantes, dándoles a 
conocer las medidas vigentes:  
• Prevención de los riesgos laborales  
• Información a los trabajadores  
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• Formación a los trabajadores  
• Organización y medios para poner en práctica las medidas 
necesarias.  
Para (Ramírez Cavassa, 2 005), la evaluación de riesgos es la actividad científica 
para valorar las propiedades tóxicas de una sustancia y la exposición humana a 
dicha sustancia, tanto para probar la posibilidad de que los expuestos tengan 
efectos adversos como para ver la naturaleza de los efectos que puedan 
experimentar.  
En el método para la evaluación de riesgos, intervienen:  
• La probabilidad de ocurrencia del daño.  
• La consecuencia del daño.  
Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las siguientes fases:  
• Estimación del riesgo: Es un proceso que determina la frecuencia 
o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la 
materialización de un peligro.  
Cada peligro detectado tiene un riesgo. Aquí se valoran conjuntamente la 
probabilidad y el daño de que se materialice el peligro. La evaluación del riesgo 
dará la información necesaria para determinar la magnitud de este.  
El riesgo, en todos los casos tiene dos conceptos claves:  
Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra el riesgo, se puede medir con criterios 
de frecuencia o factores que pueden originar peligro, aunque éste nunca haya 
ocurrido.  
Probabilidad de que ocurra el daño: Se puede determinar con el siguiente criterio:  
• Probabilidad Superior: El peligro ocurrirá siempre o casi siempre.  
• Probabilidad Media: El incidente será en algunas ocasiones.  





Consecuencias: Formas como se han producido los daños. A mayor daño, elevado 
será el rigor para determinar la probabilidad. Analizando que las consecuencias del 
accidente han de ser observadas desde los daños materiales como de lesiones 
físicas, analizando ambos por separado.   
Consecuencias del peligro:   
• Partes del cuerpo afectadas.                                                                
• -Clasificación del daño, en: Ligeramente dañinos,                                                                          
extremadamente dañinos.  
Cortéz Díaz (2 007). Describe al análisis de riesgo como la identificación de peligros 
asociados a cada fase del trabajo y la posterior estimación de los riesgos 
materialice.  
Consiguientemente se deberá teniendo en cuenta la probabilidad y las 
consecuencias en el caso que el peligro se realizar la Valoración del Riesgo, 
definido como el procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si 
se ha alcanzado el riesgo tolerable, que es aceptado en un contexto dado, basados 
en los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados (Ramírez 
Cavassa (2005).  
Uno de los métodos más importantes para realizar la valoración del riesgo según el 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) es determinando, en primer 
lugar, el nivel de probabilidad del daño, este método de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos utiliza una matriz de 3x3, valorándose el nivel de probabilidad 
de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y 
finalmente la valorización del riesgo.  
Además, para asignar el valor, previamente se habrá inspeccionado el lugar donde 
se desarrolla la actividad del puesto de trabajo y se habrá consultado con personas 






Para calcular la probabilidad se debe tener en cuenta varios factores:  
• Número de personas expuestas.  
• Procedimientos existentes.  
• Capacitación de los trabajadores.  
• Exposición al riesgo.  
El índice de personas expuestas (A) toma en cuenta el número de personas 
expuestas al peligro, de acuerdo a esto se determina el índice de probabilidad de 
ocurrencia del peligro, tal como se muestra en la tabla (2.1.). 
 
El índice de procedimientos existentes (B) toma en cuenta los procedimientos o 





En el índice de capacitación (c) se determina el nivel en que la persona se 








El índice de exposición al riesgo (D) toma como referencia la exposición del 
trabajador respecto al peligro (Ver tabla N° 2.4.). 
 
De acuerdo a la fórmula (2.1) calcularemos el nivel de probabilidad del daño (NP).  
Fórmula N° 2.1.                                                                                                                  
Nivel de probabilidad del daño (NP). 
 
 
En la tabla (2.5.) se muestra los niveles de probabilidad según los cálculos 
realizados anteriormente, cada nivel se determinará sumando los puntajes de los 
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índices de personas expuestas, de procedimientos existentes, de capacitación y de 









En segundo lugar, se calcula el nivel de severidad (NS), que representa el posible 
daño que el trabajador recibe cuando se manifiesta el riesgo. Se determinará de 
acuerdo a la tabla N°2.6. 
   TABLA N° 2.6. SEVERIDAD DEL DAÑO 
 
Índice Severidad (consecuencia) 
1 
(Poco dañino) 




Lesión con incapacidad temporal 




Lesión con incapacidad permanente 
Daños a la salud irreversibles 
Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2 013). 
 
Considerándose la naturaleza del daño, y si afecta o no la salud ocupacional o la 
















- Efecto sobre las personas: 
No se manifiesta ningún tipo de lesión a la persona. 
- Efectos sobre los bienes: 
No se manifiesta ningún daño a las instalaciones. 
- Pérdidas de 0 a 100.00 US$. 











Efecto sobre las personas: 
Daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza 
leves, quemaduras leves, sólo requiere tratamiento médico 
ambulatorio sin quedar imposibilitado de laborar por 
necesidad de descanso médico o con descanso no mayor 
a 24 horas. 
Efectos sobre los bienes: 
Las instalaciones no sufren daños que afecten su 
operatividad. 
   Pérdidas de 100.00 a 1 000.00 US$ 
Efecto en la Comunidad: 
Lesiones leves (tratamiento ambulatorio, sin descanso 








Efecto sobre las personas: 
Pérdida de las facultades físicas temporalmente por: 
laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones; el 
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tratamiento médico continúa, o queda imposibilitado de 
laborar, luego de 24 horas de someterse al riesgo. 
Efectos sobre los bienes: 
Las instalaciones afectadas salen de servicio y son 
posibles de repararlas. 
   Pérdidas de 1 000.00 a 10 000.00 US$.                                            
   Efecto en la Comunidad:                                                  
Lesiones no incapacitantes (tratamiento < 24 horas) con 






Daños a la 
salud 
reversibles 
Efectos sobre las personas: 
Pérdida de facultades físicas permanentemente, tales 
como amputaciones, pérdida de alguno de los sentidos 
como sordera, daños psicológicos, etc. 
Efectos sobre los bienes:                                                   
Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, 
deben ser cambiadas.                                                         
Pérdidas de 10 000,00 a 100 000,00 US$.                       
Efecto en la Comunidad:                                                
Lesión o lesiones incapacitantes temporales (tratamiento 
>24) con daño parcial a la propiedad. 
 
 
Lesión  con 
incapacidad 
permanente              
Daños a la 
salud 
irreversibles 
Efecto sobre las personas: 
Enfermedades o lesiones que conducen a la muerte 
de la persona sometida al riesgo. 
Efectos sobre los bienes:                                                       
Se origina el colapso de la instalación. 
Pérdidas de 100 000.00 US$ a más. 
Efecto en la Comunidad: persona muerta o lesión 
incapacitante permanente y propiedades destruidas. 





Para determinar  los niveles de riesgo, los probables valores  y los índices de 
severidad del daño, que se establecen en un cuadro de doble entrada, cuyo 
contenido será el producto de ambas dimensiones respectivamente  
 
TABLA N° 2.8. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
                                Nivel de severidad 
 
         
Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2 013) 
     Elaboración: propia. 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, es necesario ajustar algunos de los niveles, de 
tal manera que se encuentren en los intervalos correctos. Una vez realizado esto, se 
procede a clasificar los niveles de riesgo igual que en la tabla (2.9.) 
TABLA N° 2.9. MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO 






























































































Cuya interpretación a efectos de la actuación en función del resultado se detalla en 
la tabla (2.10.). 
 
TABLA N° 2.10. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
 





No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 






No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 




Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
 
Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 
graves), se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de 





No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo, se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
Trivial No se necesita adoptar ninguna acción específica. 
                   Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2 013) 
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Por último, para la fase de evaluación, se determina el nivel de riesgo según la 
fórmula (2.2) en la cual se utilizan los datos nivel de severidad (NS) y el nivel de 
probabilidad (NP). 
 
Fórmula N° 2.2.                                           
Nivel del riesgo (NR) 
 
 
Con el valor obtenido se puede identificar y clasificar el riesgo de acuerdo con la 
probabilidad estimada y su consecuencia esperada de acuerdo a la matriz que se 
muestra en la tabla (2.9.). 
 
Todas estas valoraciones formarán parte de la Matriz IPERC - Base                                           
La cuál será construida en base a las valoraciones y estimaciones establecidas por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2 013). 
Por tanto, es importante la prevención de riesgos laborales previstos en todas las 
actividades de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los daños que puedan 
ocurrir en el trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1 995). 
Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá 
decidir si el riesgo está controlado o si se puede minimizar. (Ramírez Cavassa, 2 
005) Indica que la estimación del riesgo identificado y comparándolo con el valor 
del riesgo tolerable definido o con resultados de periodos anteriores, se emite un 
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 
 
De existir un riesgo determinado como moderado, importante o intolerable, se 
deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y hacerle seguimiento. 
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, se deberá: 
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• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 
origen,  organizativas, de protección colectiva, de protección individual o 
de formación e información a los trabajadores. 
• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 
de trabajo. 
 
La valoración del riesgo no debe considerarse como fijo e invariable, es de vital 
importancia realizar un control y seguimiento de los riesgos laborales en forma 
permanente. 
Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los 
siguientes principios: 
• Terminar con los riesgos. 
• Adaptar el trabajo a la persona, así como la elección de los equipos y   
• métodos de trabajo y de producción, con la finalidad de anular el    
• trabajo monótono y repetitivo, reduciendo las causas negativas. 
• Erradicar posibles peligros. 
• Adoptar medidas de protección. 
• Capacitar e instruir a los trabajadores. 
 
Para controlar los riesgos se requiere implantar medidas para la prevención, 
disminución y erradicación de estos. Además, se debe observar periódicamente que 
el sistema implantado sea eficiente, teniendo presente las recomendaciones 
requeridas. 
El resultado de una evaluación riesgosa, sirve para hacer un inventario de acciones, 
diseñar, mantener y mejorar los controles de riesgos. 
La seguridad es una técnica que estudia la prevención de actos y condiciones 
inseguras causantes de los accidentes de trabajo (Obregón, 2 011). 
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Los sistemas y políticas de seguridad constituyen un ingrediente importante en la 
percepción de los trabajadores sobre la importancia de la seguridad motivando una 
positiva actitud y respuesta a la gestión de prevención. (Fernández B.  2 005). 
También cabe resaltar que hay otros aspectos que pueden cambiar el clima de 
seguridad, como una nueva Ley en Seguridad que puede generar en la empresa la 
inversión sobre la formación, cambiando como consecuencia el clima; otros son los 
registros o antecedentes de la conducta en seguridad, como los accidentes (Oliver, 
2 005). 
El reglamento nacional tiene un carácter de obligatoriedad aplicado a todo rubro 
empresarial y su objetivo es alinear a los empleadores en brindar un lugar de trabajo 
seguro conservando la integridad física y la salud de sus trabajadores (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2 007). 
La salud ocupacional se define como una actividad multidisciplinaria que promueve 
y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 
y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo 
(Organización Mundial de la Salud, 2 007). 
La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, 
higiene industrial y seguridad industrial. A través de la salud ocupacional se pretende 
mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como 
instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas. 
(Henao Robledo, 2 010). 
Toda empresa debe contar con los siguientes factores de planificación para ser 
eficiente y eficaz: 
a. Requisitos generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 
mejorar en forma continua un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo. 
b. Política de seguridad y salud 
La dirección debe definir y aprobar políticas que establezcan objetivos de 
seguridad y salud. Así como el compromiso de mejorar el desempeño de 
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Estado de situación futura 
Establecimiento de 
objetivos 
Realización de los 
objetivos establecidos 
Estado de situación actual 
sus acciones, teniendo en cuenta causas yes magnitud de los riesgos, 
cumpliendo con la ley y lo pactado con la organización.  
c. Planificación 
Son formas políticas descrita y concertadas en la empresa, evaluando los 
resultados a través de auditorías. 
En la Figura (2.1) se puede ver un esquema del establecimiento de objetivos.  Es 
recomendable que la organización realice un diagnóstico inicial para conocer la 
situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus necesidades y 
alcanzables con sus recursos humanos y económicos disponibles. Esto ayuda a que 
la organización sepa dónde está y a dónde quiere llegar en un futuro. 
 
Figura N° 2.1. Establecimiento de objetivos para implementar un Sistema 














 Fuente: (British Standards Institution, 2 007) 
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En el Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional: La organización 
debe implantar y mantener medidas preventivas alternas en caso sea necesario. 
Estos programas deben incluir:(Véase Figura N° 2.2.) 
 











Fuente: (British Standards Institution, 2 007) 
 
La implementación y funcionamiento del programa, dependerá de una correcta 
planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos planteados y la 
corrección de las desviaciones.  
La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben tenerse para 
el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los modelos de inspección, 
supervisión y observación, para identificar las posibles deficiencias del sistema y 





En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el 
desempeño del sistema, para lograr el manejo óptimo de las inconformidades.  
Por medio del control se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, y 
de resultados de auditorías. 
El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 
actividades y de los informes de las auditorias previas. Es recomendable que las 
auditorias sean desarrolladas por personal independiente a la empresa, quienes 
tienen la responsabilidad directa de la actividad evaluada; para asegurar objetividad 
e imparcialidad en el proceso. 
La dirección, tiene la responsabilidad del funcionamiento de un sistema de seguridad 
y salud ocupacional, mediante el establecimiento de los plazos de revisión y 
evaluación, para conseguir el objetivo final. Que es la correcta implantación de las 
políticas y los objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora sostenible y continua. 
La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los 
temas tratados y las decisiones de la dirección ante las deficiencias detectadas si las 
hubiera. 
Dentro de los términos conceptuales tenemos: 
• Actividad: Conjunto de acciones o tareas específicas dentro de un 
proceso determinado. 
• Área: Conjunto de procesos, sub procesos y actividades inter 
relacionadas que interactúan y transforman elementos de entrada en 
resultados. Cada área tiene un responsable. 
• Códigos: Conjunto de normas y pautas obligatorias que deben cumplir 
todos los colaboradores de Multiservicios Brianny. Estos principios 
estratégicos de comportamiento y conducta son definidos por el 
Responsable de Medio Ambiente.  
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• Documento: Recopilación de información como medio de soporte. El 
medio de soporte puede ser físico o electrónico. Ejemplos de 
documentos: políticas, manuales, códigos, reglamentos, planes, 
programas, procedimientos, estándares, instructivos, formatos, registros, 
entre otros.   
• Documento no controlado: Es todo documento del Sistema de Gestión 
Ambiental; impreso, fotocopiado o copiado electrónicamente desde una 
fuente o plataforma electrónica distinta al sistema de gestión ambiental 
de la organización. El uso de documentos no controlados es 
responsabilidad exclusiva del usuario. 
• Documentos externos: Son aquellos documentos generados por 
terceros y sirven como referencia para el sistema de gestión ambiental 
de la organización.  
• Estándar: Es un documento del Sistema de Gestión Ambiental que 
establece directivas para el desarrollo, control y gestión de un proceso o 
subproceso predeterminado. Establece el objetivo, el alcance, los 
recursos, el responsable, el método y el indicador de seguimiento.    
• Formato: Documento con una estructura definida para almacenar o 
registrar información. 
• Jerarquía documentaria: Es el nivel que describe la jerarquía de los 
documentos del Sistema de Gestión Ambiental. 
• Instructivo: Describe el desarrollo de una actividad o tarea de forma 
detallada. Por lo general puede formar parte de un procedimiento o 
estándar.  
• Estándares Ambientales de Gestión: Documento que describe el 
Sistema de Gestión Ambiental, haciendo referencia a los documentos 
exigidos por la Norma ISO 14001 (2004).   
• Estándares Ambientales Operativos: Documento que describe la 
Gestión Ambiental del Área Medio Ambiente y permisos, incluyendo su 
alcance, los procesos, subprocesos y actividades que lo conforman. 
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• Plan: Documento que describe y cita los procesos mediante estándares, 
procedimientos, instructivos y recursos asociados que deben aplicarse, 
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proceso, producto, 
proyecto o contrato. 
• Política: Directrices generales del sistema de gestión definidos por la 
Alta Dirección.  
• Programa: Conjunto de actividades o acciones para ejecutar un plan, 
objetivo o meta.    
• Procedimiento: Es un documento que establece las responsabilidades, 
los recursos necesarios y la descripción de los pasos para desarrollar 
una tarea o actividad predeterminada. 
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Cada proceso tiene un responsable de la planificación, ejecución, 
seguimiento y mejora del mismo. 
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades o tareas ejecutadas. 
• Reglamento: Conjunto de disposiciones legales y otros requisitos a ser 
cumplidos por los colaboradores de la organización. 
• SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
 
Según el Marco Legal, Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en el país. 
La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Por tanto, los empleadores y trabajadores pueden establecer libremente 
niveles de protección mayores a los previstos en la Ley. Se aplica a toda persona 
bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a 
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todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo 
que les resulte aplicable. 
La Ley se basa en los siguientes principios: 
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género 
en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 
 
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole 
a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 
desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas 
vigentes. 
 
PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 
El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales, 
establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 
coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una 
oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, 
con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores 




PRINCIPIO DE GESTÓN INTEGRAL 
Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
a la gestión general de la empresa. 
 
PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su 
recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
 
PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 
de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para 
la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 
Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás 
entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en 
seguridad y salud en el trabajo, brindan información completa y veraz sobre la 
materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 
autoridades optan por lo constatado In Situ. 
 
PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 
condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, 




• Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y      
saludable. 
• Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 
bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 
posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de 
los trabajadores. 
 
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 
internacionales y la legislación vigente. 
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se rige por los siguientes 
principios: 
• Debe asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
• Además, debe lograr coherencia entre lo que planifica y lo que realiza. 
• Incentivar al mejoramiento continuo, a través de una metodología 
que lo garantice. 
• Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 
incentivar la cooperación de los trabajadores. 
 
• Fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales para que 
toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 
proactividad, promoviendo comportamientos seguros en el personal. 
• Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia 
los trabajadores y viceversa. 
• Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 
trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 
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• Disponer de mecanismos efectivos de reconocimiento al personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y 
salud laboral. 
• Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar mayores 
perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, empleador y 
otros. 
• Fomentar y respetar la participación de las organizaciones 
sindicales, la de los representantes de los trabajadores en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la Ley N° 
29783 y su D.S.005-2 012.TR presenta como estructura: 
 -    Principios del SGSST 
- Participación activa de los trabajadores. 
- Mejoramiento continuo del SGSST. 
- Medidas de prevención y protección. 
- Política 
- Ser específica, concisa, difundida y actualizada periódicamente. 
- Organización del SGSST: 
- Liderazgo, perfil del puesto, documentos y registros. 
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Planificación 
- Planificación del sistema. 
- Objetivos. 
 
- Evaluación del SGSST 
- Procedimientos. 
- Supervisión. 




- Acción correctiva o preventiva. 
-   Acción para la mejora continua 
- Mejora continua. 
- Revisión de procedimientos. 
 
La Ley incorpora como actores fundamentales en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo a las organizaciones sindicales, mediante la 
convocatoria a elecciones y la elección del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de 
cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos; en lo concerniente 
al mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo agrega 
la corrección y el desempeño del reconocimiento y finalmente en lo referente al orden 
de prioridad en las medidas de prevención y protección se debe programar la 
sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 
ningún riesgo para el trabajador. 
Otro aspecto innovador radica en haber incorporado dentro de su texto legal lo 
relativo a la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en 
donde lo más rescatable es que el empleador es el encargado de perfilar dicha 
política por escrito, en consulta con sus trabajadores y sus representantes e incluso 
se diseñan una serie de principios y objetivos fundamentales para la elaboración de 
la misma, incidiendo en la participación de los trabajadores en su organización, por 
ello el empleador asegura que los trabajadores y sus representantes sean 
consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud 
en el trabajo relacionados con las labores que realizan, incluidas las disposiciones 
relativas a situaciones de emergencia, por lo que el empleador debe brindar las 
facilidades para que los trabajadores y sus representantes dispongan del tiempo y  
de recursos para participar activamente en los procesos de organización, de 
planificación y de aplicación, evaluación y acción sistema de gestión de la seguridad 




Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (2004) 
La norma ISO 14001 surgió porque se pudo visualizar como se estaba deteriorando 
el medio ambiente y se tomó conciencia que de dicho fenómeno era un hecho real. 
Hay muchos requisitos legales que las organizaciones deben cumplir para 
salvaguardar en forma sustentable y sostenible el medio ambiente. Ha sido gracias 
a esto que las empresas han decidido implementar los Sistemas de Gestión 
Ambiental. 
Norma de Sistema de Gestión ISO 9001 (2010) 
La ISO como certificación en calidad brinda los siguientes beneficios:  
 Ventaja competitiva, favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de los 
procesos, mejora del funcionamiento del negocio, es diferenciador de aquellos 
competidores que no usan el sistema y gestiona los posibles riesgos, atrae la 
inversión, realza la reputación de la marca y elimina las barreras al comercio, mayor 
eficiencia operacional, incremento de ventas, con un retorno de la inversión de los 
activos y una mayor rentabilidad, anima a las organizaciones a mejorar la calidad de 
los productos y de los servicios prestados, ayuda a reducir el gasto, así como las 
devoluciones y reclamaciones de los clientes, aumenta la comunicación interna y 
eleva la moral, la estructura de PHVA asegura que las necesidades de los clientes 
van a seguir siendo consideradas y conocidas (INDECOPI, 2010).  
Cabe resaltar que la norma ISO 9001 explica que existen ocho principios de gestión 
de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección de las empresas con la 
finalidad de llevar a sus organizaciones hacia una mejora en su desempeño. 
El DS 055:2010-EM 
Establece las normas mínimas para la Prevención de los riesgos laborales, pudiendo 
los titulares mineros y trabajadores establecer libremente niveles de protección que 







La Norma OHSAS 18001:2007 
Las normas OHSAS 18 000 son una serie de estándares voluntarios internacionales 
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, materializadas por 
British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18 001 y OHSAS 18 002. Estas 
normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo Participaron en su 
desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más 
de 15 países de Europa, Asia y América. 
La BSI (British Standard Institution) estableció un comité con el propósito de 
desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y seguridad ocupacional. 
Como resultado, en abril de 1 999 se publica la OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión 
de Salud y Seguridad Ocupacional – Especificaciones” (Occupational health and 
Safety Management Systems – Specification) y en 2007 se realizó su primera 
revisión, siendo esta la norma vigente en la actualidad. 
OHSAS 18 001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los 
requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de gestión 
en seguridad y salud ocupacional efectivo. El objetivo principal de un sistema de 
gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir y controlar los riesgos en el 
lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita 
minimizarlos. 
El sistema de gestión para seguridad y salud ocupacional establece requisitos que 
permiten a una organización controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar su 
desempeño. Asimismo, el sistema OHSAS 18 001 sigue el ciclo planear-hacer- 
revisar-actuar (Plan-do-check-act), con un énfasis concurrente en la mejora continua. 
El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional, depende del compromiso 








3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Según la  metodología  referente, en  este  tipo y diseño  de investigación, se 
utilizó herramientas y teorías para a través del sistema de gestión disminuir los 
riesgos ocupacionales. “La investigación aplicada prueba crear, proceder, procesar 
y modificar. Le concierne la adaptación sobre una situación determinada”. 
(VALDERRAMA, 2015) (p. 165).  
En   la investigación se recolectaron y analizaron datos para contestar las 
interrogantes e hipótesis del proyecto. 
“Mediante el enfoque cuantitativo la recopilación de datos es similar a la medición. 
Medición representa determinar cifras a elementos y sucesos para cumplir con las 
normas” (Mousallet Kayat, 2015).  
 “La investigación explicativa está encaminada a expresar las fuentes de los 
acontecimientos y fenómenos sociales o físicos. (Hernández, 20109).  Porque se 
obtuvieron las fuentes para hallar los resultados, por medio del ensayo de hipótesis. 
Su diseño fue Cuasi – Experimental, (Campbell, 1966) “alegando que los cuasi 
experimentos son ensayos de elección en todos los contextos con excepción en los 
elementos que pertenecen al error muestra”. 
Siendo la representación del diseño, G: O1 X O2 
 
G: Es el grupo de unidad de análisis (colaboradores). 
 
O1: Medición inicial de los indicadores antes de la implementación (indicador 
de frecuencia de accidentes, indicador de gravedad e índice de frecuencia de 
incidentes). 
X: Es la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 




3.2   Variables y Operacionalización. 
 
Las variables y Operacionalización, que vamos a considerar es la variable 
independiente; que consiste en la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Considerando además como variable dependiente, los riesgos laborales asociados 











































Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Es el conjunto de 
documentos escritos dónde 
se incorpora el análisis de 
riesgos, medidas de 
protección colectiva, 
procedimientos de trabajo, 
programas de capacitación, 
programas de inspecciones 
y auditorias, objetivos y 
metas de mejora en 
seguridad y salud 




supervisión de control. 
Vamos a medir el 
desarrollo del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de 
acuerdo a los objetivos que 
se van cumpliendo. Es 
decir, por medio de una 
razón igual a objetivos 










Se evaluará por medio de: 
 




% de capacitaciones 
((N° de capacitaciones ejecutadas) 
/(N° de capacitaciones 
programadas)) x 100 
%Cumplimiento del programa 
anual SST                                                       
(N° actividades ejecutadas/N° 
actividades en total)x100 
%cumplimiento de simulacros de 
emergencia                                                
(N° de simulacros realizados/N° de 
simulacros planificados)x 100% 
 
%cumplimiento de requisitos 
legales 
(N° de requisitos legales en SST 
cumplidos/ N° de requisitos legales 







a la actividad de la 
empresa 
 
Combinación de la 
probabilidad de 
ocurrencia de un evento o 
exposición peligrosa y la 
severidad de las lesiones, 
daños o enfermedad que 
puede provocar el 




Es aquel que puede 
provocar  pérdidas 

















IF= ((Nº de accidentes x 1 000 000)/ 
(horas hombre trabajadas)) 
 
IS=((Nº de días perdidos x 1 000 000)/ 
(horas hombre trabajadas)) 
 
                       (IFxIS)/2 
 
(IFxIS)/1 000 












3.3   Población, muestra y muestreo 
 
(Carrasco, 2009) “La población estuvo conformada por el agregado de todos los 
universos (unidades de análisis) que corresponden al ámbito espacial donde se 
desenvolvió el estudio de investigación” 
En esta investigación la población estuvo conformada por los colaboradores que 
conforman el Organigrama Operacional de Multiservicios BRIANNY EIRL. 
Se realizó un tratamiento censal, teniendo como referencia la siguiente tabla. 
 
 
                             Tabla N°3.3.1: ORGANIGRAMA OPERACIONAL    
   MULTISERVICIOS BRIANNY EIRL 
 
 

















JEFE DE COCINA 
Conductor 
Azafata / Mozo 
Vajillero 
Maestro de Cocina 
Panadero 
Auxiliar de Limpieza 
Almacenero 















                            3.3.2   UNIDAD DE ANÁLISIS Y POBLACIÓN 
 
INDICADOR UNIDAD DE ANALISIS POBLACIÓN 
Índice de Requisitos 
Legales 
  
Índice de Capacitación   
 
Índice de Inspección 
Colaboradores que 





Índice de frecuencia de 
Accidentes 
12 colaboradores 
Índice de Gravedad   
Índice de frecuencia de 
Incidentes 
  




3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  
Para la presente investigación fueron: Análisis documental y Observación de 
Campo.  
En el estudio se utilizaron: Fichas de recolección de datos, archivos y/o registros. 
En resumen, se tomó en cuenta la siguiente tabla. 















                                         TABLA N° 3.4.1                                                                                                               
   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 








Lista de verificación de 
Lineamientos del SGSST 









Registro de inducción, 
capacitación, 
entrenamiento y simulacro 
de emergencia. 
  Check List de EPP 
Check List de Extintores 





Check List de Andamios 













Check List de Equipos y 
Herramientas 
Registro de Accidentes 
  












Registro de Accidentes 
 








Registro de Incidentes                    
Registro de                                              
Estadísticas de SST                                                                                   








3.5.    Procedimientos 
De acuerdo a los procedimientos establecidos como colaborador de la empresa 
Multiservicios BRIANNY EIRL, solicité al jefe inmediato superior, colaborar con la 
información para poder realizar este trabajo de investigación. 
Por consiguiente, se mencionaron las actividades correspondientes a la recopilación 
y análisis de datos, así como la solución a la problemática de la investigación. 
 
➢ Aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos  
▪ Se procedió a verificar la situación actual de la empresa en temas 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aplicando la Lista de Verificación de los Lineamientos del SGSST, 
que consistió en comparar el manejo actual de la organización, 
con las exigencias del sistema de gestión que mención la Ley N° 
29783. 
▪ Se desarrolló un programa anual de capacitación, donde se 
incluyó temas generales acerca del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Política, Objetivos, Mapa de 
Riesgos, IPERC, entre otros), asimismo temas referentes o 
específicos a los trabajos que realiza la empresa (Trabajos en 
altura, Uso de Andamios y Escaleras, entre otros). Además, se 
consideró al personal capacitado en el Registro  Inducción, 
Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia. 
▪ Se realizó el Check List de EPP, para verificar el estado, condición 
y uso correcto por parte de los trabajadores en el desarrollo de las 
actividades de la empresa 
▪ Se procedió a ejecutar el Check List de Extintores, verificando el 
estado y el mantenimiento de los gabinetes, señalización, presión 
hidrostática, su última fecha de recarga, prueba hidrostática y 
entre otros. 
▪ Se ejecutó el Check List de Arnés de Seguridad, verificando el 




▪ Se realizó el Check  
▪ List de Andamios, verificando el estado y mantenimiento de la 
estructura y sus componentes de seguridad. 
▪ Se aplicó el Check List de Escaleras, verificando el estado y 
mantenimiento de las escaleras de trabajo. 
▪ Se procedió a ejecutar Check List de Equipos y Herramientas, 
verificando el estado y mantenimiento de los equipos, 
herramientas manuales, herramientas eléctricas y sus 
componentes de seguridad. 
▪ Se realizó la verificación del Registro de Accidentes de Trabajo, 
determinando las causas básicas e inmediatas de los 
acontecimientos y así determinar las acciones correctivas para 
que no se reitere. 
▪ Se procedió a verificar el Registro de Incidentes de Trabajo, 
determinando las causas básicas e inmediatas de los 
acontecimientos y así determinar las acciones correctivas para 
que no se reitere. 
▪ Se realizó la verificación del Registro de Estadísticas del mes, 
analizando los datos correspondientes a los días trabajados, 
horas hombres, entre otros datos estadísticos. 
 
➢ Asimismo, se describió el análisis de datos obtenidos, donde se usó las 
técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas. 
Para la parte documental de la investigación se manejó la técnica de análisis 
cualitativa, con ello se desarrolló las siguientes actividades: 
▪ El análisis del contenido de los documentos bibliográficos 
como los antecedentes y teorías relacionadas al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
▪ Se usó la técnica de resumen lógico, con el propósito de 






Para el estudio de datos se usó el análisis de estadística descriptiva e 
inferencial. 
▪ Para el análisis de los resultados, se desarrolló un resumen 
detallado de los datos recopilados con su respectivo 
tratamiento estadístico inferencial. 
▪ Se representó en tablas y gráficos, interpretándolos y 
obteniendo conclusiones acerca de la investigación. 
 
➢ Discusión de los resultados, donde se interpretó los resultados obtenidos, 
los antecedentes y la teoría relacionada al tema. 
➢ Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones, después de analizar los 
resultados, se dieron las conclusiones de la investigación y las sugerencias 
para su implementación. 
➢ Presentación y revisión del proyecto de investigación, para su aprobación y 
posibles observaciones por parte del asesor del curso. 
➢ Presentación y sustentación del proyecto de investigación. 
 
 
3.6.    Análisis de Datos 
 
Para el método de análisis de datos, se usó del software Microsoft Excel para la 
tabulación de datos de los instrumentos mencionados anteriormente en la 
investigación. Para el cálculo de la eficiencia, eficacia y gravedad del caso se usó el  
mismo software para obtener fórmulas automatizadas. 
 
Asimismo, se utilizó estadística descriptiva para determinar medias, desviación 
estándar, recuento, mínimos y máximos en las variables de estudio; además de 
estadística inferencial donde se determinó el grado de correlación de las variables 








3.7.    Aspectos Éticos 
 
Los aspectos éticos en los que se sustentó la presente tesis fueron: 
 
✓ Veracidad de la información vertida, sin manipulación de datos 
✓ La información es plenamente para uso académico. 








4.1   Nivel de cumplimiento de los requisitos legales. 
Los resultados de acuerdo con el primer objetivo, que fue: Aumentar el nivel de 
cumplimiento de los requisitos legales mediante la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la Empresa Multiservicios BRIANNY 
EIRL, se procedió a realizar un diagnóstico de la línea base.  
TABLA N° 4.1.1                                                                                                                    
DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE 
 
LINEAMIENTOS PRE TEST POST 
TEST 
Compromiso e involucramiento 48% 72% 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional 15% 74% 
Planeamiento y aplicación 12% 78% 
Implementación y operación 21% 77% 
Evaluación normativa 20% 78% 
Verificación 8% 78% 
Control de información y documentos 7% 64% 
Revisión por la Dirección 0% 75% 
Promedio 16% 78% 




Gráfico N° 1 
Fuente: Tabla 4.1.1







PRE TEST POST TEST 
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En la Tabla 4.4.1 y Gráfico n° 1, se observa que el nivel de cumplimiento de los 
requisitos legales promediaba un 16% antes de la Implementación del SGSST, 
asimismo se evidencia que después de la implementación se aumentó en un 62%, 
obteniendo finalmente un 78% en promedio. 
 
 Contrastación de hipótesis 
 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 16 8 14,54979 5,14412 
Post test 78 8 6,86476 2,42706 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
Pre - post -62 7,68503 2,71706 -10,68 7 -0,01745 
 
Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de -0,01745 menor al nivel 
de significancia (5%), se llega a concluir que se acepta la Hipótesis alternativa  (H1), 
por lo cual se puede deducir una existencia evidencial de que mediante la 
implementacón del SGSST se incrementa el nivel de cumplimiento de los requisitos 
legales de la empresa. 
 
4.2 Número de accidentes laborales 
 
Para el segundo objetivo específico que fue: Disminuir el número de accidentes 
laborales mediante la fase de implementación y operación en la empresa 
Multiservicios BRIANNY EIRL, se procedió a realizar una evaluación de 
conocimientos a los trabajadores y verificar los accidentes laborales durante el 
desarrollo de la tesis, cuya información se reduce en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.2.1 Indice de Capacitación 
 
TRABAJADORES PRE TEST ESTADO POST ESTADO 
Trabajador 1 13 APROBADO 16 APROBADO 
Trabajador 2 10 DESAPROBADO 15 APROBADO 
Trabajador 3 11 APROBADO 17 APROBADO 
Trabajador 4 10 DESAPROBADO 16 APROBADO 
Trabajador 5 11 APROBADO 15 APROBADO 
Trabajador 6 12 APROBADO 13 APROBADO 
Trabajador 7 8 DESAPROBADO 15 APROBADO 
Trabajador 8 12 APROBADO 14 APROBADO 
Trabajador 9 9 DESAPROBADO 15 APROBADO 
Trabajador 10 11 APROBADO 12 APROBADO 
Trabajador 11 10 DESAPROBADO 15 APROBADO 
Trabajador 12 10 DESAPROBADO 15 APROBADO 
TOTAL APROBADO  5  12 
TOTAL EVALUADOS  12  12 
INDICE DE 
CAPACITACIÓN 
 42% 100% 






Gráfico  N° 2 
Indice de capacitación 
Fuente: Tabla 4.2.1 
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En la Tabla N° 4.2.1 y Gráfico n° 2, se observa un índice de capacitación del 42% 
antes de la Implementación del SGSST. Asimismo, se evidencia que después de 
la implementación se aumentó en un 58% y obteniendo finalmente un nivel óptimo 
del 100%.  
Contrastación de hipótesis 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 10,6 12 1,37895 0,39806 
Post test 14,8 12 1,33711 0,38559 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
Pre - post -4,2 0,04184 0,01247 -7,17 11 -0,13969 
 
Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de  -0,13969, menor al 
nivel de significancia (5%), concluyendo  que se acepta la Hipótesis alternativa  (H1), 
la cual demuestra la existencia de evidencias que mediante la   implementación del 
SGSST se incrementa el índice de capacitación por parte de los trabajadores de la 
empresa. 
 
Además, para el índice de frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Tabla 4.2.2 Indice de Frecuencia de Accidentes Laborales 
 





ENERO 385.80 MAYO 400.64 
FEBRERO 868.06 JUNIO 801.28 
MARZO 416.67 JULIO 400.64 
ABRIL 833.33 AGOSTO 0.00 
PROMEDIO 625.96 PROMEDIO 400.64 
 






Gráfico N° 3 
Indice de Frecuencia de Accidentes Laborales 
Fuente: Tabla 4.2.2 
 
En la Tabla 4.2.2 y Gráfico N°3, se observa que el índice de frecuencia era de  un 
625.96 número de accidentes por cada millón de horas hombre antes de la 
Implementación del SGSST. Asimismo, se evidencia que después de la 
implementación disminuye en un 400.65 el número de accidentes por cada millón 
de horas hombre.            
                                     
  Contrastación de hipótesis 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 625.96 4 260,18830 130,09411 
Post test 400.65 4 327,12119 163,56059 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
















MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
PRE TEST POST TEST 
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Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de -0,004337 menor al  nivel 
de significancia (5%), se llega a concluir que se acepta la Hipótesis alternativa  (H1),  
por lo cual se puede decir que existen evidencias que mediante la implementacón 
del SGSST, se reduce el índice de frecuencia de los accidentes  de trabajo por parte 
de los trabajadores de la empresa. 
 
Para el índice de gravedad de los accidentes laborales, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 4.2.3    Indice de Gravedad de Accidentes Laborales 
 
 





ENERO 1929.01 MAYO 2003.21 
FEBRERO 14322.92 JUNIO 1602.56 
MARZO 17083.33 JULIO 1201.92 
ABRIL 6250 AGOSTO 0 
PROMEDIO 9896.315 PROMEDIO 1201.922 





Gráfico N° 4 
Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales 
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En la Tabla N°4.2.3 y Gráfico N°4, se observa que el índice de gravedad se 
encuentra en un 9896.315 días perdidos por cada mil horas de trabajo antes de la 
Implementación del SGSST, evidenciando que después de la implementación 
disminuye a 1201.922 días perdidos por cada mil horas de trabajo.  
 
   Contrastación de hipótesis 
 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 9896.315 4 7024,28118 3512,14059 
Post test 1201.9225 4 865,48440 432,74220 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
 















Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de -0,97275 menor al nivel 
de significancia (5%), se llega a concluir que se acepta la Hipótesis alternativa (H1), 
por lo cual se puede decir que existen evidencias que mediante la implementacón 
del SGSST, se disminuye el índice de gravedad de los accidentes de trabajos por 
parte de los trabajadores de la empresa. 
 
4.3. Número de incidentes laborales 
 
Asimismo, para el tercer objetivo específico que fue: Disminuir el número de 










 Tabla 4.3.1   Indice de Inspecciones 
 
 
Check List PRE TEST POST TEST 




Check List de EPP 33% 100% 
Check List de Extintores 30% 100% 
Check List de Arnés de Seguridad 30% 75% 
Check List de Andamios 35% 50% 
Check List de Escaleras 21% 80% 
Check List de Equipos y Herramientas 25% 100% 
PROMEDIO 28% 84% 





Gráfico N° 5 
Indice de Inspecciones de Seguridad 
Fuente: Tabla 4.3.1 
 
En la Tabla N° 7 y Gráfico N° 5, se observa que el índice de inspecciones se 
encuentra en un 28% antes de la Implementación del SGSST, asimismo se 
evidencia que después de la implementación aumenta en un 56% obteniendo 
finalmente un 84% en promedio. 
 
 














EPP EXTINTORES ARNES ANDAMIOS ESCALERAS EQUIPOS 
PRE TEST POST TEST 
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   Contrastación de hipótesis 
 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 28 6 12,15593 4.9626 
Post test 84 6 8,20738 8,20738 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
Pre - post 56 3,94855 -3,24478 4,13 5 0,0133 
 
 
Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de 0,0133  menor al nivel 
de significancia (5%), se llega a concluir que se acepta la Hipótesis alternativa  (H1), 
por lo cual se puede decir que existen evidencias que mediante la implementación 
del SGSST, se incrementa el índice de inspecciones de los registros de 
inspecciones de la empresa. 
 
Para el índice de gravedad de los incidentes laborales, se resume en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 4.3.2   Indice de Gravedad 
 
 
 PRE TEST  POST TEST 
MESES INDICE DE 
GRAVEDAD 
MESES INDICE DE 
GRAVEDAD 
ENERO 50% MAYO 25% 
FEBRERO 67% JUNIO 17% 
MARZO 83% JULIO 25% 
ABRIL 58% AGOSTO 8% 
PROMEDIO 65% PROMEDIO 19% 







Gráfico N° 6 
Indice de gravedad de incidentes 
Fuente: Tabla 4.3.2 
 
En la Tabla N°4.3.2 y Gráfico N° 6, se observa que el índice de gravedad de los 
incidentes de trabajo se encuentra en un 65% antes de la Implementación del 
SGSST, asimismo se evidencia que después de la implementación disminuye en 
un 46% obteniendo finalmente un 19% en promedio. 
 
   Contrastación de hipótesis 
 
Estadístico de muestras relacionadas 
 Media N Desviación Típica Error Típico de la media 
Pre test 65 4 14,15391 7,07695 
Post test 19 4 8,09835 4,04917 
 
Prueba de muestras relacionadas 





Bilateral  Media Desviación Error Típico 
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Por lo tanto, se obtiene un nivel de significancia bilateral de  -0,97275 menor al nivel 
de significancia (5%), se llega a concluir que se acepta la Hipótesis alternativa (H1), 
por lo cual se puede decir que existen evidencias que mediante la implementacón 
del SGSST, se disminuye el índice de gravedad de los incidentes. 
 
4.4   Costo – Beneficio 
 
Finalmente, para el cuarto objetivo específico que fue: Analizar el costo – beneficio 
de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 
la empresa Multiservicios BRIANNY EIRL 
 
 TABLA N° 4.4.1                                                                              
COSTO - BENEFICIO 
 
INVERSIÓN EN PREVENCIÓN INVERSIÓN EN ACCIDENTES 
Requisito 
Legal 
S/ 1 000.00 Directos S/ 2 000.00 
Capacitación S/ 2 000.00 Indirectos S/ 4 000.00 
Equipos S/ 10 000.00   
Asesorías S/ 2 000.00   
Total S/ 15 000.00 Total S/ 6 000.00 
 Fuente: Cuadro de Costo – Beneficio 
 
 
En la Tabla N°4.4.1 se  observa  que  el  costo  de  inversión  de  accidentes  es de 
S/ 6 000.00 soles, lo que representa el 40% de la inversión en prevención de la 
implementación del Sistema de Gestión de SST que es de S/ 15 000.00 soles, lo 
que genera menos accidentes, pérdidas de tiempo de inactividad por parte de los 
trabajadores, y además controla el cumplimiento de los requisitos legales. En 
conclusión, se acepta la hipótesis alternativa, donde se obtiene un índice de                   








V. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Datos de la Empresa 
    Multiservicios Brianny E.I.R.L.  
• RUC: 20530843204 
• Razón Social: MULTISERVICIOS BRIANNY E.I.R.L. 
• Nombre Comercial: Brianny 
• Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
• Condición: Activo 
• Fecha Inicio Actividades: 08 / Noviembre / 2004 
• Actividades Comerciales: 
o Restaurantes, Bares y Cantinas. 
o Hoteles, Campamentos y Otros. 
• CIIU: 55205 
• Dirección Legal: Cal. Calle 12 Mz. A2 Lote. 1 
• Urbanización: Santa Ana (Espalda de Colegio Galileo Galilei) 
• Distrito / Ciudad: Los Olivos 
• Departamento: Lima, Perú 
 
             Perfil de la empresa 
Multiservicios Brianny E.I.R.L. es una empresa en Perú, con sede principal 
en Lima. Dedicados a la comercialización y operación de servicios de 
alimentación y multiservicios a la Compañía Minera Raura S.A.  
 
     Direccionamiento estratégico 
Misión 
Proveer servicios de calidad, que satisfagan las exigencias de nuestros 
clientes, mediante una operación eficiente rentable, con base en el 
cumplimiento de Estándares de Calidad Nacionales. En un Ambiente 
Laboral cimentado en el respeto de la Dignidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y fomentando el Desarrollo personal y 







Consolidarse y mantener el liderazgo como la mejor alternativa de 
prestación de servicios a nivel nacional. Implementar nuevas líneas que 
cubran las necesidades de clientes y mercados exigentes que se 
encuentran en la búsqueda de servicios de calidad. 
 
Valores 
• INTEGRIDAD Y RESPETO 
Nuestro comportamiento como grupo de personas, se basa en los 
principios de apertura, ética y honradez. Todo ello se refleja en la 
calidad de nuestros servicios, así como en nuestras relaciones con 
los clientes, colaboradores y en las relaciones internas en la 
empresa. 
La seguridad en el trabajo y el respeto al medio ambiente, 
practicados con dedicación, son una de nuestras mejores 
contribuciones al respeto de las personas. 
• CALIDAD 
Mejorar día a día la calidad y seguridad en los productos que se 
ofrecen a todo el personal de la empresa.  
• COMPROMISO 
Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia, ejerciendo 
el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos y 
políticas de la organización. 
• RESPONSABILIDAD 
Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, 
decisiones y compromisos contraídos en favor de la satisfacción de 
nuestros usuarios. 
• TRABAJO EN EQUIPO 
Valoramos el aporte brindado por cada miembro del equipo de 
trabajo. Creemos que un equipo de personas bien formadas, 
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trabajando juntos en un ambiente de respeto, resulta esencial para 
nuestro éxito continuo. 
• MEJORAR DE FORMA CONTINUA 
Somos una empresa en continuo aprendizaje, con el fin de empatizar 
y responder a las necesidades y requerimientos de los usuarios, en 




























































 Diagnóstico Situacional 
A través de diversas herramientas se analiza y documenta el nivel de madurez de la 
empresa Multiservicios Brianny EIRL y se verifica el estado actual relacionado con la 
seguridad y salud de los trabajos realizados en dicha empresa.  
Para este análisis observamos que: 
El primer objetivo fue: Aumentar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales 
mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el 
trabajo de la empresa Multiservicios BRIANNY EIRL, se aumentó significativamente 
el porcentaje de los requisitos  legales a un 78% de aprobación. 
Egúzquiza Salas (2017) en su investigación antes de la aplicación se tenía: el 
compromiso e involucramiento en un 9%, política de seguridad y salud ocupacional 
13%, control de información y documentos en 13%, mientras que después de la 
implementación aumentó el compromiso e involucramiento en un 49%, política de 
seguridad y salud  ocupacional 53%, control de información y documentos en 63%; lo 










































aprobación de. Los requisitos que regula la norma antes de implementar el SGSST y 
después de la implementación, el sistema alcanzó un 69% de aprobación. 
Asimismo, la Ley 29783 (Perú, 2011), lo define como: “Conjunto de compendios 
conectados o participativos con el objetivo de crear una política, utilizando 
herramientas y estrategias para lograr los resultados esperados, concientizando la 
prevención y mejorando las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y siendo 
competitivos en los mercados”. Teniendo como referencia, que al implementar 
correctamente el SGSST se puede lograr muchas mejoras en las distintas áreas de la 
organización y se disminuye los accidentes laborales. 
Disminuir el número de accidentes laborales mediante la fase de implementación y 
operación en la empresa Multiservicios BRIANNY EIRL, se logró aumentar al 100% 
el índice de capacitación y con ello disminuir el número de accidentes laborales en 
la organización.  
Por consiguiente, se logró disminuir el índice de frecuencia de los accidentes 
laborales  en un 400.65 accidentes por cada millón de horas hombre, lo cual coincide 
con Pérez Arce (2016) en su investigación; obtuvo que antes del sistema, su indicador 
de frecuencia era de 564.23 de accidentes por cada millón de horas laboradas y que 
después de implementar el sistema, se obtuvo un indicador de frecuencia de 217.01 
de accidentes por cada millón de horas laboradas.  
Transmonte  Pimentel (2015) en su investigación, redujo el nivel de Frecuencia de 
18.275 a 15.664.  
Para ello se define: “Un accidente laboral es todo acontecimiento repentino, que puede 
detener el trabajo y causar daños irreparables en las personas” Carrasco Sánchez 
(2006). De acuerdo con la Ley 29783 (Perú, 2011), “Todo evento imprevisto que es 
causado por el trabajo o por alguna orden del empleador, que cause daño, trastorno 
o el fallecimiento del trabajador”.  
Adicionalmente en la investigación, se logró disminuir el índice de gravedad de los 
accidentes laborales en un 1201.922 días perdidos por cada mil horas de trabajo. 
Coincide con Transmonte Pimentel (2015) en su investigación disminuyó el nivel de 
severidad de 685.307 a 208.33, teniendo como referencia que aumentando el nivel 
de conocimiento del personal e implementando el SGSST, se logra disminuir el índice 
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de frecuencia y gravedad de los accidentes laborales de la organización. 
Disminuir el número de incidentes laborales mediante la fase de verificación en  la 
empresa Multiservicios BRIANNY EIRL, se logró aumentar el índice de inspecciones 
en un 84% en promedio, mejorando las     condiciones de trabajo en la organización. 
 Asimismo, se logró disminuir el índice de gravedad de los incidentes laborales en un 
19% en promedio. De acuerdo con Egúzquiza Salas (2017) en su investigación los 
incidentes disminuyeron de 0.54 a 0.40 número de incidente ocurridos por cada 100 
trabajadores. Además, se define  como un acontecimiento repentino que no produce 
daños, pero en otras situaciones puede ocasionar accidentes. Azcuénaga Linaza                 
(2006), teniendo como referencia  que si se mejora las condiciones de trabajo se 
reduce el número de incidentes laborales. 
Analizar el costo – beneficio de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Multiservicios BRIANNY EIRL, se 
logra que la inversión de la implementación del SGSST sea de quince mil soles, 
obteniendo un índice de costo – beneficio menor a 1.  
Lo cual coincide con Egúzquiza Salas ( 2017) en su investigación, el costo de los 
accidentes antes de la implementación fue de S/ 428 soles, reduciendo a S/ 100 soles 
los accidentes después de la implementación.  
De acuerdo con Estrada Cáceres (2017) en su tesis antes de la implementación se 
obtuvo el 100% de accidentabilidad con un gasto de s/. 2,151.17, después de 
implementar el plan se redujo a un 4% de accidentabilidad (s/. 35.33), de esta 
forma se evidencia el progreso en la implementación. Teniendo como referencia 
que al implementar el SGSST se reducen los niveles de accidentes e incidentes 










VI.  CONCLUSIONES 
 
 
En el informe de investigación, para el primer objetivo, se aumentó 
significativamente el nivel de cumplimiento de los requisitos legales mediante la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
Empresa Multiservicios BRIANNY EIRL. 
En el informe de investigación, para el segundo objetivo, se disminuyó notoriamente 
el número de accidentes laborales, el índice de frecuencia y gravedad mediante la 
fase de implementación y operación en la empresa Multiservicios BRIANNY EIRL. 
Asimismo, se logró aumentar el nivel de capacitación de los trabajadores de la 
Empresa. 
En el informe de investigación, para el tercer objetivo, se disminuyó el número de 
incidentes laborales y el índice de gravedad de los incidentes mediante la fase de 
verificación en la Empresa Multiservicios BRIANNY EIRL. 
En el informe de investigación, para el cuarto objetivo, se analizó el                                    
costo – beneficio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la Empresa Multiservicios BRIANNY EIRL. Se      logra que la 
inversión de la implementación del SGSST es de quince mil soles, obteniendo un 




VII.  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la organización seguir mejorando el SGSST, teniendo como 
referencia que si se implementa correctamente se puede lograr muchas mejoras en 
las distintas áreas de la organización y se disminuye los accidentes laborales. 
Además de seguir investigando para poder adquirir e implementar estrategias de 
gestión para reducir los accidentes laborales, teniendo como referencia que 
implementando el SGSST, se logra disminuir el índice de frecuencia y gravedad de 
los accidentes laborales de la organización y utilizar herramientas para detectar las 
principales causas de los incidentes, teniendo como referencia que si se mejora las 
condiciones de trabajo se reduce el número de accidentes laborales. También la 
empresa debe seguir invirtiendo en el SGSST para mejorar los resultados obtenidos 
en la investigación. 
Revisar y actualizar los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo cada año, a fin de promover el mejoramiento continuo del mismo. Así 
como desarrollar capacitaciones conforme a la Ley N° 29783- Ley de Seguridad y 
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ANEXO N° 4                                                                                                                                                                                     
Matriz de Operacionalización de Variable Independiente 
 

































































La implementación “Es el uso de 
herramientas gerenciales y 
organizativas para alcanzar los 
resultados estratégicos”. 
(Hrebiniack y Joyce 1984). El 
SGSST, es la suma de etapas e 
instrucciones utilizadas para 
asegurar que una empresa 
cumpla las labores requeridas 
para lograr sus objetivos, ayuda a 
las organizaciones a perfeccionar 
su desempeño en SGSST. (OMS, 
2010 pág.120). en la empresa 




Será el cálculo del número de actividades cumplidas 
sobre el número de actividades programadas por cien 
por ciento. 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑰𝑹 = 𝒙 100% 



















Será el cálculo del número de personas aprobadas 
sobre el número de personas evaluadas por cien por 
ciento. 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑰𝑪 = 










Será el cálculo del número de inspecciones de 
trabajo sobre el número de inspecciones 
programadas por cien por ciento. 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
𝑰𝑰 = 𝒙 100% 








Será el costo beneficio de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
𝑩⁄ = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Matriz de Operacionalización de Variable Dependiente 
 




























D.S 005 – 2012 es la 
posibilidad  de 
exhibición a una fuente 
o peligro en el ambiente 
laboral que puede 
provocar daños a los 
trabajadores en la 
empresa Multiservicios 









Será el cálculo del número de accidentes por un 




𝑵° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1 000 000 
𝑰𝑭 = 


















Será el cálculo del número de días perdidos por cada 
millón de horas trabajadas sobre el total de horas 
hombre. 
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000 
𝑰𝑮 = 









Será el cálculo del número de incidentes al mes 
sobre el número total de trabajadores por ciento 
por ciento. 
 
𝑵° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 
𝑰𝑭 = 𝑥 100 % 











ANEXO N° 6                                                                                                            
Lista de Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE Sí NO NA 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
     
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo para asegurar la mejora continua. 
     
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y 
se fomenta el trabajo en equipo. 
     
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 
riesgos del trabajo en toda la empresa. 
     
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre empleador y trabajador y viceversa. 
     
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
     
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
     
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas. 
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores 
y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 




II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Política Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa. 
     
Política La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa. 
     
Política Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
     
Política Su contenido comprende:- El compromiso   de   protección   de 
todos los miembros de la organización.  
• Cumplimiento de la normatividad. 
• Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de los trabajadores y sus representantes.  
•  La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
•  Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 
     
Dirección Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 
     
Liderazgo El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado 
de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 




Organización Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 
trabajo de los niveles de mando de la empresa. 
     
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema 
de gestión de seguridad y salud el trabajo. 
     
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en 
la definición de estímulos y sanciones. 
     
Competencia El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para 
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus 
deberes con responsabilidad. 
     
III. Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
     
Diagnóstico Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de 
SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia 
para medir su mejora continua. 
     
La planificación permite: 
− Cumplir con normas nacionales 
− Mejorar el desempeño 
− Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 
 









control de riesgos 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 
Comprende estos procedimientos: 
− Todas las actividades 
− Todo el personal 
− Todas las instalaciones 
     
El empleador aplica medidas para: 
− Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
− Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos 
de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
− Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales. 
− Mantener políticas de protección. 
− Capacitar anticipadamente al trabajador. 
     
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
     
La evaluación de riesgo considera: 
− Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
− Medidas de prevención. 
     
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 
medidas de control y verificado su aplicación. 




Objetivos Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles 
de aplicar, que comprende: 
• Reducción de los riesgos del trabajo.  
• Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
• La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
• Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
• Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 
     
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud 
en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están 
documentados. 
     
Programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.      
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 
objetivos. 
     
Se definen responsables de las actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 
     
Se señala dotación de recursos humanos y económicos      
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en 
la función de procreación del trabajador. 
     
IV. Implementación y operación 
Estructura y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de 
forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
     
Estructura y 
responsabilidades 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 






El empleador es responsable de: 
− Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
− Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
− Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
− Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la relación laboral. 
     
 El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
     
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 
acceda a zonas de alto riesgo. 
     
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 
trabajador o trabajadora. 
     
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 









El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección 
que corresponda. 
     
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.      
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 
empleador. 
     
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa 
de capacitación. 
     
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia 
en la materia. 
     
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
     




 Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
− Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
− Durante el desempeño de la labor. 
− Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad 
o duración de su contrato. 
     
− Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el 
trabajador. 
− Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
− Para la actualización periódica de los conocimientos. 
− Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
− Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
     
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden 
de prioridad: 
• Eliminación de los peligros y riesgos. 
• Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 
• Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador. 
• En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en 
forma correcta. 




La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 
emergencias. 
     
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 
primeros auxilios, evacuación. 
     
La empresa, revisa los planes y procedimientos 
ante situaciones de emergencias en forma periódica. 









El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios y cooperativas   de trabajadores, 
garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 
cada empleador. 
- La vigilancia  del cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, que destacan 
su personal. 
     
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con 
el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales 
de servicios o cooperativas de trabajadores. 
     
Consulta y 
comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
− La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo. 
− La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
− La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
− El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
     
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en 
las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta 
en su seguridad y salud. 
     
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 












V. Evaluación normativa 
Requisitos legales 
y de otro tipo 
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 
     
 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
     
 La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un 
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 
norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). 
     
 Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
     
 El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos para la seguridad 
y salud de los trabajadores. 
     
 El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 
     
 La empresa, dispondrá lo necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 




 Los trabajadores cumplen con: 
− Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 
directos. 
− Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 
como los equipos de protección personal y colectiva. 
− No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
− Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo 
requiera. 
− Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 
mental. 
− Someterse a exámenes médicos obligatorios 
− Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 
trabajo. 
− Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en 
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
− Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
− Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 
el trabajo. 






La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 
evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     
La supervisión permite: 
− Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
− Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 




Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de 
la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
     
Los trabajadores son informados: 
− A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional. 
− A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 
relativos a la evaluación de su salud. 
− Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 
     
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al respecto. 








El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
     
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a 
la población. 
     
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
     
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
     
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el 
trabajo. 





El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las 
medidas correctivas y preventivas adoptadas. 




 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 
e incidentes peligrosos para: 
• Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
• Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
• Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
     
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de 
accidentes. 
     
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 
     
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de  trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
     
Control de las 
operaciones 
La empresa, ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de 
control necesitan ser aplicadas. 
     
La empresa, ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de 
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 
     
Gestión del 
cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 
introducirlos. 
     
Auditorías Se cuenta con un programa de auditorías.      
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
     
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 
con la participación de los trabajadores o sus representantes. Los 
resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa. 




VII. Control de información y documentos 
Documentos La empresa, establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de 
gestión y su relación entre ellos. 
     
Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
     
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos 
para:- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en 
el trabajo.- Garantizar la comunicación interna de la información relativa 
a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos 
de la organización.- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores 
o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se 
reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 
     
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función del 
trabajador. 
El empleador ha: 
− Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
− Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento 
interno de seguridad. 
− Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y 
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas 
a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad 
y salud. 






Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
− Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 
− Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
− Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
− Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
− Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
− Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
− Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
− Registro de auditorías. 
La empresa, cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
- Sus trabajadores. 
− Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
− Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
− Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa. 
Los registros mencionados son: 
− Legibles e identificables. 
− Permite su seguimiento. 
− Son archivados y adecuadamente protegidos. 





Fuente: R.M. 050 – TR – 2013. 
VIII. Revisión por la dirección 
Gestión de la 
mejora continua 
La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que es apropiada y efectiva. 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben 
tener en cuenta: 
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
- La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados 
con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la empresa, . 
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
− La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 
aceptadas como seguras. 
− El establecimiento de estándares de seguridad. 
− La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa. 
− La corrección y reconocimiento del desempeño. 
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Fuente: R.M. 050 – TR – 2013
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Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros                      
de Emergencia 
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Elaboración Propia, 2020 
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ANEXO N° 11  
Registro de Accidentes de Trabajo 
 
Fuente: R.M 050 – TR – 2013. 
 
ANEXO N° 12 
Registro de Estadísticas de SST  
Fuente: R.M. 050 – TR – 2013 
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ANEXO N° 15 
Validación de Instrumentos por Experto                                                           
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ANEXO N° 17 







 Zonas de alto riesgo 
 Instalaciones de izaje y tracción 
 
SEMANAL 











 Instalaciones eléctricas 
 Cables de izaje y cable carril 
 Sistemas de alarma 
 Sistemas contra incendios 
 Evaluaciones de orden y limpieza de 
las diferentes áreas de trabajo 
 Escaleras Portátiles 
 Luces de emergencia 
 Guardas 
 Dispositivos de parada y arranque 
 Duchas de emergencia 
 Sistemas de fajas transportadoras 
 Cuartos de control de motores 




 Recorridos de seguridad y salud 
efectuados por la Gerencia de 
Operaciones, Gerencia General, 
Jefatura de Seguridad. 
 Herramientas manuales y eléctricas. 
 Inspección interna por la Alta 
Gerencia de la unidad minera. 













ANEXO N° 18 
Seguimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución) 
  
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019 
Código B R-R-SSO-F-007 
Version 0 
Fecha 16/04/2015 
         


























Presentación de Informe 
Mensual 
de Seguridad RAURA 













Presentación de las 
herramientas de Gestión 
Verificar el seguimiento del 
Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Registros de IDS 
Personal de 
Supervisión 








Obligaciones y derechos 
del Titular 
Cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud 
Ocupacional 





Todas las áreas 












Verificar el cumplimiento de las 
Políticas, Estándares, 
Procedimientos, prácticas, sistema 
documentario, referencial al sistema 




levantamiento de las 
mismas 
 
Todas las áreas 




Ley 29783 - 
Art. 52 
Informar a los 
trabajadores de manera 
comprensible los riesgos 
asociados a su trabajo. 
Identificar, evaluar, difundir y/o 
corregir los peligros asociados al 
trabajo y en las 
zonas de alto riesgo. 
 
Registros de 










Ley 29783 - 
Art. 52 
Elaboración del Programa 
Anual 
de Seguridad Y Salud 
Ocupacional 
 
Mejorar la cultura preventiva de 
Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 















Registro de daños a la 
propiedad y/ ambiente de 
trabajo 
 
Evaluar, minimizar y corregir los 
daños que pueda afectar a la 
propiedad y/o Ambiente 
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Seguridad y Salud en el Trabajo 
  CUMPLIMIENTO   
















El empleador proporciona los recursos necesarios para que 
se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud 






Se está implementando el SGSST 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
  
X 0 
No se cuenta con un SST. Se recomienda la 
implementación del SGSST y PAAS. 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud 





Se ha realizado la investigación de peligros 
y evaluación de riesgos. 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 





El trabajador es participe de las actividades 
de la empresa. 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 





Se han realizado capacitaciones y 
simulacros de emergencias. 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 





El clima laboral es adecuado y se observa 
un respeto entre las partes involucradas. 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  
X 0 No se cuenta con un buzón de sugerencias. 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 




No se le toma mucha importancia en 
materia de seguridad. 
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 
  
X 0 No se cuenta con un IPER 
 
 
 Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 




















Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, 
entidad pública o privada. 





No se cuenta con una Política de SST 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada 
por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o 
privada. 




No se encuentra firmada. Se requiere 
que este firmada. 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
  
X 0 Los trabajadores no conocen la política. 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 













La política contiene los principios 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe 
de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud 
en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 





No se ha realizado inspecciones ni 
auditorías. Se recomienda realizar 
auditorías internas y externas. 
El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de 






Se está implementando el SGSST 
 
Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 










El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 











Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en 
el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 
pública o privada. 




No se cuenta con personal capacitado en 
materia de SST 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 






Se está implementando el SGSST 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de estímulos y sanciones. 
  
X 0 No se cuenta con un comité de SST 
 
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 





EL personal es capacitado en sus labores, 
pero no se les ha capacitado actualmente. 
PUNTUACIÓN 7 
15% En el lineamiento de Política de 












Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de 
línea base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 




No se cuenta con un Diagnostico de Línea 
Base. 
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la 
Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora continua. 





No se cuenta con un Diagnostico de Línea 
Base. 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 













El empleador ha establecido procedimientos para identificar 






Si se ha desarrollado una investigación de 




control de riesgos 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 






Si se ha tomado en cuenta las áreas y al 
personal para 
desarrollar este procedimiento 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 











No aplica una buena gestión en 
materia de seguridad 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 





No se cuenta con una evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 





No se toman con las medidas de 
prevención. 
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 












Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los  procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 











No se cuenta con objetivos específicos. Se 
recomienda realizar el programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 
todos los niveles de la organización y están documentados. 




No se cuenta con objetivos cuantificables. 
Se recomienda realizar el programa anual 










salud en el 
trabajo 
 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 




No se cuenta con un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos. 
  
X 0 
No se cuenta con objetivos en materia de 
SST 
 
Se definen responsables de las actividades en el programa 
de seguridad y salud en el trabajo. 





No se cuenta con un PASST 
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 
  
X 0 No se cuenta con un PASST 
Se señala dotación de recursos humanos y económicos   X 0 No se cuenta con un PASST 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador. 





No se cuenta con un PASST 
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FUENTE SI NO 




El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores 
con 20 o más trabajadores). 






Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el 
caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
  
X 0 
No se cuenta con personal capacitado en 
materia de SST 
 
 
 El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la relación laboral. 











No se está cumpliendo con los criterios. 
El empleador considera las competencias del trabajador en 







Se asigna el trabajo al personal capacitado. 
El empleador controla que solo el personal capacitado y 





Sólo se le brinda EPP, pero 
carecen de capacitación. 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 





Se recomienda realizar monitoreos de 
agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales. 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad 





Se está implementando el área de SST y se 








El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de  trabajo y 
las medidas  de protección que corresponda. 




No se realizan charlas informativas 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de 
trabajo. 




No se realizan capacitaciones. Se 
recomienda elaborar 
el programa de capacitaciones. 
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por 
el empleador. 




No se realizan capacitaciones. Se 
recomienda elaborar 
el programa de capacitaciones. 
 
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 




No se cuenta con programa de 





La capacitación se imparte por personal competente y con 





Se ha realizado con personal competente, 
pero no se realiza 
periódicamente, se tiene evidencia que la 
última capacitación fue dada hace 2 años 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 












Se cuenta con un registro de 
capacitaciones, la última 
capacitación fue dada hace 2 años. 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución 
de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 






















No se realizan las capacitaciones 
necesarias 










Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 
control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 

















No realizan una buena gestión en materia 








La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones 
de emergencias. 





No se cuenta con un Plan de Contingencia 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 
  
X 0 No se cuenta con un Plan de Contingencia 
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 





No se cuenta con un Plan de Contingencia 
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 











pública o privada, 
de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 
* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 














Se coordina con los contratistas, pero falta 




 empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal. 
     
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección 
en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que 
tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o 






Los contratistas y la empresa deben velar 










Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 











No existe evidencia que se haya realizado 
una elección. 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que 
repercuta en su seguridad y salud. 




No existe evidencia que se hayan realizado 
cambios en las operaciones, procesos y 
organización 
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 




No existe evidencia que se hayan realizado 
cambios en las operaciones, procesos y 
organización 
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legales y de 
otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y se mantiene actualizada 




No cuenta con ningún procedimiento. Se 
recomienda elaborar procedimiento 
administrativos y operacionales. 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 




No aplica, pero como recomendación se 
tendrá que elaborar el RISST 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca 
un número mínimo inferior). 






Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública 
o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 






El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos 






Se les proporciona nueva indumentaria y se 
adquiere nuevos EPP 
El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia conforme a ley. 











3 Se cumple con las normas vigente. 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar 
un adolescente trabajador previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 









Se evalúa el perfil del trabajador, se 
recomienda tomar las medidas necesarias 
para eliminar los riesgos existentes. 
 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario 
para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
* Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 


















Se tiene señalizado, pero falta mejorar 
 
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 
les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, 
en caso de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes 
y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 
salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud 
en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, 





























No se le ha brindado la información, se 
recomienda capacitar en el SGSST 
 incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
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La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 




La inspección debe ser realizada por una 
persona capacitada en SST 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 





Se debe de tomar las medidas preventivas 
y 
correctivas para lograr los objetivos 
planteados en el SGSST 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 
  
X 0 Se debe de monitorear el SGSST 
 
 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 




Se debe cumplir con los objetivos 






Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo 





Se evidencia que el último examen médico 
ocupacional se realizó aproximadamente 
hace 1 año 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 
de uso para ejercer discriminación. 







Los trabajadores no reciben alguna 
información 
acerca de los exámenes médicos 
ocupacionales 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados 





Se tomarán en cuenta las recomendaciones 













El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 
24 horas de ocurridos. 





No se evidencia ningún reporte a MTPE. 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad 
física de los trabajadores y/o a la población. 




No se evidencia ningún reporte a MTPE. 
Se recomienda informar y reportar todos 
los incidentes y accidentes. 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
otros incidentes. 




No se evidencia ningún reporte. 
Se recomienda informar y reportar todos 
los incidentes y accidentes. 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud 
en el trabajo. 




No se evidencia reporte de que se haya 
realizado una auditoria. 
Se recomienda auditoria interna y externa. 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
  
X 0 No se evidencia alguna medida preventiva. 
Investigación 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, 
y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, 
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 





No se evidencia ningún reporte a MTPE. 
Se recomienda informar y reportar todos 
los incidentes y accidentes. 
 
 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 







No se evidencia ningún reporte. Se 
recomienda investigar todos los incidentes 
y accidentes. 
Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes. 




No se evidencia ningún reporte. Se 
recomienda investigar todos los incidentes 
y accidentes. 
 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 




No se evidencia ningún reporte. Se 
recomienda investigar todos los incidentes 
y accidentes. 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 
implique menos riesgo. 




No se evidencia reporte de que haya 




Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 





Se tiene evaluado las actividades con 
riesgo potencial y se han tomado las 
medidas necesarias para tratar de 
reducirlos 
 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas 
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 






No se evidencia procedimientos 
administrativos 





Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y 
cambios externos normativos, conocimientos en el campo de 
la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas 
de prevención antes de introducirlos. 






No se evidencia procedimientos 
administrativos 






Se cuenta con un programa de auditorías. 




No se cuenta con un programa de auditoria, 
se recomienda elaborar el programa. 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 




No se evidencia que se haya realizado 
ninguna auditoria. 
 Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores o sus 
representantes. 




No se evidencia que se haya realizado 
ninguna auditoria. 
 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
  
X 0 
No se evidencia que se haya realizado 
ninguna auditoria. 
PUNTUACIÓN 8  
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PORCENTAJE 8% 











FUENTE SI NO 









La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 





No se evidencia registro alguno 
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, 
en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 




No se evidencia procedimientos 
administrativos 
ni operacionales. Se recomienda su 
elaboración 
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre seguridad y salud en  el 
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 













No se evidencia procedimientos 
administrativos 
ni operacionales. Se recomienda su 
elaboración 
 El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto 
o función del trabajador. 





No se evidencia recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno 
de seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función, 
el primer día de labores 

















No se evidencia registro alguno 
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, 
disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados. 














No se evidencia registro alguno 
Control de la 
documentación y 
de los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos que se 
generen por esta lista de verificación. 





No se evidencia registro alguno 
 
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 





















Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 




















Se cuenta con los registros oficiales, pero 
falta implementarlos. Asimismo, se cuenta 
con registros de capacitaciones y exámenes 
médicos ocupacionales de hace 2 años. 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 











No se evidencia registro alguno 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 






Existen registros digitales, pero no en 
físico. 
PUNTUACIÓN 3 7% En el lineamiento de Control e 
información TOTAL 44 




























Gestión de la 
mejora continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva. 





No cuenta con un SGSST. Se recomienda su 
implementación 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, 
o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y 
salud en el trabajo. 

























No cuenta con un SGSST. Se recomienda su 
implementación 
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 














 La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos 
y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 





No cuenta con un SGSST. Se recomienda su 
implementación 
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente. 











No se evidencia registro alguno 
El empleador ha modificado las medidas de prevención 
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso 
a los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada durante el desarrollo de las 
operaciones. 











No se evidencia registro alguno 


















                       ANEXO N° 24 
 
Resultados del Post Evaluación del Diagnóstico de línea base 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
  CUMPLIMIENTO   

















El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 






Se ha implementado correctamente 
el SGSST 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 




3 . Se cuenta con SGSST y PASST. 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en 





Se ha realizado la investigación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 





El trabajador es participe de las 
actividades de la empresa. 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad 





Se han realizado capacitaciones y 
simulacros de emergencias. 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la 





El clima laboral es adecuado y se 
observa un respeto entre las partes 
involucradas. 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 





Se cuenta con un buzón de 
sugerencias. 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y 





Se está implementando el 
reconocimiento al desempeño del 
personal 






Se elaboro y se tiene actualizado el 
IPERC 
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 






PUNTUACIÓN 29  
 
 
TOTAL 40 88% En el lineamiento de 
compromiso e involucramiento PORCENTAJE 73% 









Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, 





Se cuenta con una Política de SST y 
se tiene actualizada. 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por 





Se encuentra firmada por el 
represente legal de la empresa 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 





Los trabajadores conocen la 
política. 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y participación 
en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 














La política contiene los principios 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 







Se está implementando un 
programa de inspecciones y 
auditorias al SGSST 
El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad 





Se esta implementando el SGSST y 




El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad 





Está comprometido con la implementación 
del SGSST 
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 













Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en 
el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 





Se cuenta con personal competente 
en materia de SST 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 






Se está implementando el SGSST 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 




3 Se cuenta con un Supervisor SST 
 
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 






Se está implementando un 
programa de capacitación 
PUNTUACIÓN 40 
83% En el lineamiento de Política 












Se ha realizado una evaluación inicial o estudio  de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la salud y 





Se cuenta con un Diagnostico de 
Línea Base. 
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley 
de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, 
y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como 






Se ha tomado como referencia la 
Ley 29783. 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 













El empleador ha establecido procedimientos para identificar 





Si se ha desarrollado una 
investigación de peligros y 
evaluación de riesgos 
evaluación y 
control de riesgos 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 






Si se ha tomado en cuenta las áreas 
y al personal para 
desarrollar este procedimiento 
 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales 
* Mantener políticas de protección. 












Se esta implementando el SGSST 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al 
año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 





Se cuenta con un IPERC y se revisa 
periódicamente 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 






Se cuenta con un IPERC y se revisa 
periódicamente 
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido 





Todos los trabajadores han sido 








Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 












Se cuenta con objetivos aplicables y 
alcanzables 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 














salud en el 
 






Se está implementando el PASST 
Las actividades programadas están relacionadas con el 





Se cuenta con objetivos en materia 
de SST 
 
Se definen responsables de las actividades en el programa de 






Se está implementando el PASST 
 





3 Se está implementando el PASST 
Se señala dotación de recursos humanos y económicos  X  3 Se está implementando el PASST 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 






Se está implementando el PASST 
PUNTUACIÓN 53 
78% En el lineamiento de 
Planeamiento y aplicación 
TOTAL 68 
PORCENTAJE 78% 










FUENTE SI NO 




El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido 
de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 






Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el 





Cuenta con un Supervisor SST 
escogido por votación entre los 
trabajadores 
 El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 










Se esta implementando las medidas 
de prevención para evitar posibles 
accidente y enfermedad 
ocupacionales 
El empleador considera las competencias del trabajador en 






Se asigna el trabajo al personal 
capacitado. 
El empleador controla que solo el personal capacitado y 





Existe personal competente para 
realizar las labores 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 





Se recomienda realizar monitoreos 
de agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales. 
 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad 





Se está implementando el área de 
SST y se 








El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de  trabajo y 





Se realizan charlas informativas 
en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 






Se está implementando el 
programa de capacitaciones 






El empleador asumirá el costo de 
las capacitaciones 
 
Los representantes de los trabajadores han revisado el 





El Supervisor SST es el encargado 
de aprobar el Plan de 
capacitaciones 
  
La capacitación se imparte por personal competente y con 






Se cuenta con personal competente 
en materia de SST 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 






Se le ha capacitado en temas de 
SST 
 





Se cuenta con un registro de 
capacitaciones 
 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de 
los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 























Se están desarrollando 
Capacitaciones de inducción al 
trabajador nuevo y las 
capacitaciones obligatorias como 








Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 
control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 



























La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 






Se está elaborando los documentos 
requeridos en la Ley 29783 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 





Se cuenta con Brigadas contra 
incendios, primeros auxilios y 
búsqueda y rescate 
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 







Se está elaborando los documentos 
requeridos en la Ley 29783 
 
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para 
que en caso de un peligro grave e inminente puedan 





Se está elaborando los documentos 










El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a 
ley por cada empleador. 














Se coordina con los contratistas, 
pero falta exigir mejores medidas de 
seguridad para sus trabajadores. 
 materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 
     
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 







Los contratistas y la empresa deben 
velar en su totalidad por la 









Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 












Los trabajadores han participado en 
la elección del Supervisor y la 
elaboración del IPERC 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que 





No existe evidencia que se hayan 
realizado cambios en las 
operaciones, procesos y 
organización 
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 
pertinentes 





No existe evidencia que se hayan 
realizado cambios en las 
operaciones, procesos y 
organización 
PUNTUACIÓN 77 
77% En el lineamiento de 
Implementación y aplicación 
TOTAL 100 
PORCENTAJE 77% 














legales y de otro 
tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 






Se está implementando el SGSST 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 




No aplica, pero como 
recomendación se tendrá que 
elaborar el RISST 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un 
número mínimo inferior). 






Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o 
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 






El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos específicos 





Se les proporciona nueva 
indumentaria y se adquiere nuevos 
EPP 
El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 











4 Se cumple con las normas vigente. 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar 
un adolescente trabajador previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 








Se evalúa el perfil del trabajador, se 
recomienda tomar las medidas 
necesarias para eliminar los riesgos 
existentes. 
 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario 
para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
* Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén 
traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 


















Se cuenta con la señalización 
obligatoria 
 
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 
de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar 
de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, 
en caso de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y 
las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 
salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner 
en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma 






























Se está capacitando al personal en 
materia de SST 
 incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad 
y salud en el trabajo. 
     
PUNTUACIÓN 31 











La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 





La inspección debe ser realizada 
por una persona capacitada en SST 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 





Se debe de tomar las medidas 
preventivas y 
correctivas para lograr los objetivos 
planteados en el SGSST 





2 Se debe de monitorear el SGSST 
 
 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 





Se debe cumplir con los objetivos 






Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 







Se realizan los exámenes médicos 
correspondientes 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 









Los trabajadores reciben sus 
resultados médicos 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados 





Se tomarán en cuenta las 
recomendaciones 












El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 





No se evidencia ningún reporte a 
MTPE. 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física 





No se evidencia ningún reporte a 
MTPE. 
Se recomienda informar y reportar 
todos los incidentes y accidentes. 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 






No se evidencia ningún reporte. 
Se recomienda informar y reportar 
todos los incidentes y accidentes. 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 






No se evidencia reporte de que se 
haya realizado una auditoria. 
Se recomienda auditoria interna y 
externa. 










El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y 
ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, 





No se evidencia ningún reporte a 
MTPE. 
Se recomienda informar y reportar 
todos los incidentes y accidentes. 
 
 
 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 








No se evidencia ningún reporte. Se 
recomienda investigar todos los 
incidentes y accidentes. 
Se toma medidas correctivas para reducir las 





Se ha realizado la investigación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 
consecuencia de las acciones correctivas. 
    
3 
No se evidencia ningún reporte. Se 
recomienda investigar todos los 
incidentes y accidentes. 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 






No se evidencia reporte de que 
haya 




Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 





Se tiene evaluado las actividades 
con riesgo potencial y se han 
tomado las medidas necesarias 
para tratar de reducirlos 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 













Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 




















Se está implementando el SGSST 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 






Se está implementando el SGSST 
 
 
 Las auditorías externas son realizadas por auditores 







Se está implementando el SGSST 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
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FUENTE SI NO 









La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los 





Existen medios como periódicos 
murales 
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, 







Se está implementando el SGSST 
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa 
a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y 
cargos de la organización. 
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o 
de sus representantes sobre seguridad y salud en  el 















Se está implementando el SGSST 
 
 
 El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 






Se entrega las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el 
primer día de labores 


















El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la organización de 
los requisitos de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales 
como de la propia organización en materia de seguridad y 
salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y 
servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 



















Control de la 
documentación y 
de los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos que se 






Se está implementando el SGSST 
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 























Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 





















Se está implementando el SGSST 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 












Se está implementando el SGSST 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
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Gestión de la 
mejora continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 






Se está implementando el SGSST 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el 
trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o 
del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y 



























Se está implementando el SGSST 
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 












Se está implementando el SGSST 
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 






Se está implementando el SGSST 
 
 
 La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 













Se está implementando el SGSST 
El empleador ha modificado las medidas de prevención 
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a 
los que prestan servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la empresa, entidad pública o 












Se está implementando el SGSST 
PUNTUACIÓN 18 75% en el lineamiento de Revisión 




ANEXO N° 25 











Check List de EPP 10 30 33% 
Check List de Extintores 1 2 50% 
 PROMEDIO  41% 
 
 







Check List de EPP 30 30 100% 
Check List de Extintores 2 2 100% 
 PROMEDIO  100% 
 
 
                                                                    ANEXO N° 26 
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Mantenimiento, 








































































TOTAL 0 0 13 0 10 0 96 205 19680.00 508.13 106 5386.18 2736.88 1 0 39 0 42% 
 
ANEXO N° 27 
Costo Directo de los accidentes 
 
 
Variable Aspecto de 
costo 
Unidad Cantidad Costo 
unitario 
Costo Total 


















Viaje Ambulancia 1 S/120.00 S/120.00 
Atención 
hospitalaria 
Consulta Consulta 1 S/ 150.00 S/ 150.00 
Medicina y 
Exámenes 
Medicina Requerido S/ 200.00 S/ 200.00 
Hospitalización Días 12 S/ 800.00 S/ 800.00 
Rehabilitación 
y seguimiento 




S/ 200.00 S/ 200.00 
Materiales 
ortopédicos 
Muletas 1 S/ 130.00 S/ 130.00 
Medicina Medicina Requerido S/ 200.00 S/ 200.00 




Variables Mano de obra Cantidad Costo 
Pago de horas extras 30 horas S/ 150.00 
Horas de trabajos perdidas 2 horas 12 trabajadores S/120.00 
Días de baja de 
accidentado 
20 días S/ 1700.00 
Costo reposición - S/ 200.00 
Costo de materiales y 
materias primas 
- S/ 800.00 
Costos de la investigación 
de accidentes 
- S/ 530.00 
Costo por daños a bienes - S/ 500.00 






ANEXO N° 28 
 
Fecha de Inspección Total de Observaciones Cant. Observaciones corregidas% Corrección En proceso % proceso  % Total Avance
3  3 3 100% 0 0.00% 100%
A M B
2
hoteleria y  limpieza  
de modulo  C2  de 
contratas
materiales de limpiexa  
en lugar incorrecto
B orden y limpieza BRIANNY INMEDIATO 100%














se retira los 
materiales del 
lugar
ALMACEN  DE 
PRODUCTOS  
CLINICA 
durante la inspeccion  
en el almacen de 
productos quimicos  se 
encuentra  sin bandeja 




REALIZAR ORDEN Y 
LIMPIEZA Y ADEMAS 
COLOCAR BADEJAS DE 
CONTECION
BRIANNY 24Hrs. 100%
SE REALIZO ORDEN Y 




VER SIÓN : 00
Evidencia fotográfica
F EC H A : 03/ 04/ 2015
C OD IGO : B R -R A U-R EC -F OR -029





Ítem Lugar Observacion Recomendaciones
  ISO  14001 /  OSH A S 18001 -  C LA USULA   4.5.1 ; 4 .5.2
Observación del 
Levantamiento
Evidencia (Foto, Registro, etc.)
CLASIFICACION
__________________________          
Arnaldo cruz chucas  
supervisor
BRIANNY
